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E t l i t o r s '  N o t e :  T h i s  e s s a y  w a s  p r e s e n t e d  
a t  a  c o n f e r e n c e  o n  T H E  H U M A N E  C O M M U N I T Y :  
A N I M A L  L I B E R A T I O N ,  T H E  P R a r E r r I O N  O F  
N A T U R E ,  A N D  T H E  R E N E W A L  O F  P U B L I C  L I F E  
o r g a n i z e d  b y  t h e  S c h w e i t z e r  C e n t e r  t h i s  
p a s t  J a n u a r y  1 6 - 1 8 .  A s  o p p o r t u n i t y  
a r i s e s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  a d d i t i o n ; , ] .  
p a p e r s  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e  c a I l  b e  p U J J ­
l i s h e d  i n  B e t w e e n  t h e  S p e c i e s .  
a n : i m 3 . 1 s ,  a n d  c o n c e r n e d  w i t h  n a t u r e ,  w e  m u s t  
a l s o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  h r n n a n  b e i n g s .  I n  t h i s  
s o c i e t y ,  n o t  o n l y  a r e  w e  i n h r n n a n e  t o  a n : i m 3 . 1 s ,  
a n d  t o  o u r  e n v i r o n m e n t 1  w e  a r e  a l s o  i n h u m a n e  
t o  o u r s e l v e s .  
T o  a d d  t h i s  l e g ,  h o w e v e r ,  I  s h a l l  h a v e  
t o  c h o p  a w a y  a t  t h e  o t h e r  t w o .  U n f o r t u n a t e ­
l y ,  m u c h  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  a r g u m e n t  u s e d  b y  
t h e  a n i m a l  r i g h t s  m o v e m e n t  u n d e r c u t s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  n u r t u r i n g  h r n n a n  c a m m u n i t i e s .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  c o n c e r n  f o r  a n i m a l s  
i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  c o n c e r n  f o r  h u m a n s - ­
q u i t e  t h e  c o n t r a r y ,  I  b e l i e v e .  B u t  t h e  l a n ­
g u a g e  o f  " r i g h t s "  l i m i t s  o u r  a b i l i t y  t o  d e v e ­
l o p  a  t r u l y  h r n n a n e  w o r l d .  D e m o n s t r a t i n g  t h i s  
i s  a  t a l l  o r d e r  f o r  a  s h o r t  t a l k ,  s o  I ' l l  
j u s t  o u t l i n e  m y  a r g u m e n t .  P e r h a p s  w h e n  I ' m  
d o n e ,  I  c a n  p o i n t  o u t  a  m o r e  f r u i t f u l  d i r e c ­
t i o n  t o  go~ 
I  s h o u l d  s a y  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  m y  r e ­
m a r k s  p r e s u p p o s e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
a n i m a l  " w e l f a r e "  a n d  a n i m a l  " r i g h t s "  [ i . e . ,  
b e t w e e n  s e e k i n g  k i n d  u s e  o f  a n i m a l s  a n d  s e e k ­
i n g  a n  e n d  t o  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  a n i m a l s .  
T h e  g o a l s  o f  t h e s e  t w o  m o v e m e n t s  a r e  d i f f e r ­
e n t .  T h e  d e m a n d  f o r  . r i g h t s  i s  a  f a r  s t r o n g e r  
d e m a n d .  I  a m  n o t  r e c o r r m e n d i n g  t h a t  t h i s  
d e m a n d  b e  a b a n d o n e d .  I  m e r e l y  w i s h  t o  a r g u e  
t h a t  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  t h a t  g o a l  i s  
p h r a s e d  u n d e r c u t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  
a c h i e v e m e n t .  
A  H u m a n e  S o c i e t y  
I  a m  a  s o c i o l o g i s t ,  n o t  a  p h i l o s o f h e r .  
S o  I  b e g i n  w i t h  a  s o c i a l  o b s e r v a t i o n :  m o s t  
p e o p l e  d o n ' t  t a k e  " a n i m a l  r i g h t s "  s e r i o u s l y .  
W e  a l l  k n o w  t h i s ,  b y  t h e  w a y - - j u s t  l i s t e n  t o  
a n y  m e d i a  i n t e r v i e w  w i t h  a n : i m 3 . 1  r i g h t s  a d v o ­
c a t e s ,  a n d  y o u ' l l  h e a r  t h e  s u p p r e s s e d  l a u g h ­
t e r .  
( A n i m a l  w e l f a r e  a d v o c a t e s  d o n ' t  r e c e i v e  
t h e  s a m e  t r e a t m e n t ,  b u t  d S  I ' v e  i n d i c a t e d  m y  
q u a r r e l  i s  n o t  w i t h  t h e m . )  
T h i s  i s  s u r p r i s i n g ,  b e c a u s e  t a l k  o f  
" r i g h t s "  p e n n e a t e s  o u r  c u l t u r e .  C i v i l  
r i g h t s ,  w c m e n  I  s  r i g h t s ,  g a y  r i g h t s ,  v i c t i m s '  
r i g h t s - - o u r  l e g a l  syst~n i s  c l o g g e d  w i t h  
l a w s u i t s  p l a c i n g  r i g h t  a g a i n s t  r i g h t .  A s  
R o b e r t  B e l l a h  a n d  a s s o c i a t e s  h a v e  p o i n t e d  o u t  
i n  H a b i t s  o f  0 e  H e a r t [ l ] ,  o u r  p u b l i c  l a n ­
g u a g e  i s  s t e e p e d  i n  u t i l i t a r i a n  i n d i v i d u a l i s m  
- - t h e  l a n g u a g e  t h a t  s e t s  p e r s o n  a g a i n s t  p e r ­
s o n ,  e a c h  d e f e n d i n g  h e r  o r  h i s  l i t t l e  b i t  o f  
m o r a l  t u r f .  
A n i m a l  r i g h t s  s h o u l d  f i t  i n - - b u t  t h e y  d o  
n o t .  P e o p l e  a g r e e  t h a t  w e  s h o u l d  n o t  m i s ­
t r e a t  a n i m a l s ,  b u t  n o t  t h a t  t h e y  h a v e  
" r i g h t s "  e q u a l  t o  o u r  o w n .  W h y  n o t ' ?  B e c a u s e  
i n  t h e  p o p u l a r  m i n d  a n i m a l s  a r e  n o t  " u s " !  
T n e  l a n g u a g e  o f  " r i g h t s "  d e p e n d s  o n  o u r  r e ­
c o g n i z i n g  o u r  k i n s h i p  w i t h  o n e  a n o t h e r .  P h i ­
l o s o f h e r s  a n d  p r i m a t o l o g i s t s  m a y  a c k n o w l e d g e  
o u r  c o m m u n a l i t y  w i t h  a n i m a l s ,  b u t  t h e  p u b l i c  
a t  l a r g e  d o e s  n o t .  A n d  d e s p i t e  t h e  w i s h e s  o f  
f h i l o s o f h e r s ,  t h e  p u b l i c  d e t e r m i n e s  s o c i a l  
p o l i c y - - a t  l e a s t  i n  t h e  l o n g  r u n .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  w i d e s p r e a d  r e c o g n i ­
t i o n  o f  o u r  k i n s h i p  w i t h  o t h e r  s p e c i e s ,  t a l k  
o f  " r i g h t s "  e a s i l y  b e c o m e s  t a l k  o f  " w a n t s " .  
A n i m a l s  a n d  t h e i r  a d v o c a t e s  b e c a n e  o n e  m o r e  
s p e c i a l  i n t e r e s t ,  w h i c h  m u s t  c o m p e t e  w i t h  
o t h e r  i n t e r e s t s - - s u c h  a s  m e a t  p a c k e r s  a n d  
11~ c o m p a n i e s - - a t  t h e  p u b l i c  t r o u g h .  A n i ­
m a l s  d o n ' t  v o t e  o r  c r e a t e  j o b s ,  s o  t h e i r  
i n t e r e s t s  l o s e  o u t .  
P e t e r  S i n g e r  a n d  T a n  R e g a n  h a v e  e a c h  
t r i e d  t o  e x t e n d  t h e  l a n g u a g e  o f  r i g h t s  t o  
a n i m a l s ,  b y  s h o w i n g  t . 1 > a t  a n y  d i v i d i n g  l i n e  w e  
l u a . 1 < e  b e t w e e n  " t h e m "  a n d  " u s "  m u s t  a t  l e a s t  
i . n c l u d e  a  l o t  o f  " t h e ; m "  o n  o u r  s i d e .  I  d o n ' t  
d e n i g r a t e  t h e i r  e f f o r t s ,  b u t  s o c i a l l y  s p e a k - ­
i n g ,  I  d o u b t  t h e y  w i l l  c a t c h  o n .  T h e  p u b l i c  
i s n ' t  b u y i n g  d n y  i l ' O r e  " r i g h t s "  t a l k - - w e ' v e  
g o t  t o o  m a n y  r i g h t s  t o  c o n s i d e r  r i g h t  n o w .  
B u t  t h e  p r o b l e ! l l  w i t h  t a l k  o f  " r i g h t s "  i s  
d e e p e r  t h d n  j u s t  i n e f f i c i e n c y .  U t i l i t a r i a n  
i n d i v i d u a l i s m - - - t h e  f h i l o s o p h i c a 1  b a s i s  o f  
r i g h t s  l a n g u a g e - - p a r a l l e l s  f r e e - m a r k e t  e c o n o ­
m i c s  i n  i t s  r e d u c t i o n  o f  v a l u e s  t o  i n d i v i d u a l  
c o s t s  a n d  b e n e f i t s .  F o r  t h a t  p h i l o s o f h Y ,  t h e  
r r o r a l i t y  o f  e v e r y  a c t i o n  d e p e n d s , o n  t h e  p l e a ­
s u r e  a n d  p - 3 . i n  i t  b r i n g s :  t o  i n d i v i d u a l s ,  n o t  
t o  f a m i l i e s ,  t o w n s ,  o r  n a t i o n s .  M u c h  l e s s  t o  
s p e c i e s  o r  t o  t h e  e n t i r e  w o r l d .  I f  s o m e t h i n g  
h u r t s  a n  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  b a d 1  i f  s a n e t h i n g  
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helps an individual, it is good. What is 
good for me may be bad for you, or vice 
~; as long as we reoognize our equal 
status, we can negotiate a solution of rela­
tive benefit to each of us. 
Missing from this language are such 
notions as "sacrifice", "service", and "du­
ty". To put it more accurately, these alter­
nate ethical notions are' suJ:xnerged. Where 
individual rights and utilities take first 
place, public life becomes a matter of bal­
ancing one individual (or group) against 
another. Social life becomes a matter of 
negotiation. Everyone must look out for her 
or his own interests. 
When public life is reduced to such 
bargaining over the self-interests of socie­
ty's members, argue Bellah et. al., the sense 
of earrmunity evaporates. Coninitment to the 
greater good vanishes in the face of the 
primacy of private life. In their research, 
Bellah et. al. again and again find Americans 
incapable of articulating a vision of "the 
public good" that is greater than the sum of 
individual pleasures. The idiom of "getting 
and giving" prevents otherwise well-meaning 
people from participating in public life 
unless it rewards them. Those rewards may be 
tangible---rroney or power--or intangible--the 
joys of a job well done. But they must be 
present, or Americans cannot justify their 
toils to themselves. 
"Duty"--the notion that one must act for 
others simply because one owes it to thern--is 
empirically not a part of America's "first 
vocabulary" • Listen, for example, to this 
therapist speak about "responsibility": 
I do think it's important for you to 
take responsibility for yourself. I 
mean, nobody else is going to really do 
it. In the end, you're really 
alone and you really have to answer to 
yourself. • • I'm responsible for my 
acts. I'm not [responsible for my hus­
band's]. He makes his own decisions•• 
I have a legal responsibility for 
[my children], but in a sense I think 
they in turn are responsible for their 
acts. [2] 
In this language every relationship is 
based on "rights" and "fairness". Life toge­
ther depends on 
not one person making all the sacrifices 
or one always giving--[it depends on] 
having a relative balance between What's 
the glvlng end and getting your own 
way. [3] 
fulitics is similar: 
Everybody wants to be on top and get 
their own way. It's like in a relation­
ship. When I think about govermnent 
policies, I guess I don't want them to 
cut off all aid to research in psycholo­
gy unless they do some other things too 
that should be done. I mean, I don't 
want to be the only one who suffers. I 
don't want to be the only sucker. I 
don't want to be the fall guy for people 
who are not doing their part. [4] 
As Bellah et. al. point out,
 
for those who think in this idiom:
 
the hope of cooperative effort toward 
COllllocm ends is necessarily disappointed: 
the person who thinks in terms of the 
corrnnon good is a "sucker" in a situation 
where each individual is trying to pur­
sue his or her own interests. [5] 
The language of "rights" and "interests" 
cannot connect one individual's fulfillment 
to that of other people. Public life becomes 
"dirty work"--sanething to do only if you 
have to, usually while protecting oneself or 
others. Politicians--especially legislators 
--are only well-dressed criminals in the 
popular mind. How far we have came since 
Plato, for whom service to one's city was a 
sacred 'duty! Or since the days of our Found­
ers, for whan public service was the highest 
imaginable privilege! 
I am not arguing that Americans are not 
generous or warm-hearted; the yearly count of 
charitable contributions in our country be­
lies that. But as Bellah et. al. have shown, 
in our culture virtue is private--a matter 
for individual, not social concern. The 
language of utilitarian individualism--the 
language of "rights"--abets this and, I be­
lieve, contributes to the demise of the pub­
lic danain. 
can we have a truly humane community, in 
which we truly care for each other, if the 
idiom of public discourse centers on rights 
and privileges? can we really act for others 
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w h e r e  
p e o p l e  t h i n k  f i r s t  o f  t h e m s e l v e s  a n d  
o n l y  s e c o n d a r i l y  o f  t h e  g c x : x l  o f  t h e  C O l l I l l u n i ­
t y ?  I  t h i n k  n o t .  
A n d  l a c k i n g  h u m a n e n e s s  a n o n g  o u r  s p e ­
c i e s ,  c a n  w e  e x t e n d  h u m a n e n e s s  t o  o t h e r s ?  
A g a i n ,  I  h a v e  m y  d o u b t s .  T h o s e  w h o  s e e k  t o  
d e f e n d  t h e  " r i g h t s "  o f  a n i m a l s  s h o u l d  t a k e  
h e e d  o f  t h e  l a r g e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l a n ­
g u a g e  t h a t  t h e y  u s e .  W h a t  t h e y  s u c c e e d  i n  
s e l l i n g  m a y - i n  t h e  l o n g  r u n - - u n d e r m i n e  t h e i r  
s u c c e s s .  
A l t e r n a t e  L a n g u a g e s  
T h a t  s a i d ,  w h a t  k i n d s  o f  a r g u m e n t s  m i g h t  
t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  a n i m a l s  m a k e  t h a t  w o u l d  
n o b i l i z e  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  w i t h o u t  d e s t r o y ­
i n g  t h e  b a s i s  o f  i n t e r s p e c i e s  c o o p e r a t i o n ?  
A t  f i r s t  b l u s h  w e  m i g h t  a p p r o p r i a t e  t h e  
o t h e r  h a l f  o f  u t i l i t a r i a n  i n d i v i d u a l i s m  a n d  
a r g u e  f o r  t h e  u t i l i t y  o f  h u m a n e n e s s  t o  a n i ­
n a l s  f o r  o u r  o w n  l i v e s .  W e  c o u l d  a r g u e  t h a t  
a n t i - a n i m a l  b e h a v i o r  e n c o u r a g e s  a n t i - h u m a n  
b e h a v i o r ,  e v e n  t h a t  v e g e t a r i a n s  a r e  l e s s  
a g g r e s s i v e .  ( M a n y  p e o p l e  b e l i e v e  o u r  s o c i e t y  
c o u l d  u s e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  a g g r e s s i o n ) .  
T h i s  a r g u m e n t  q u i c k l y  b e c a u e s  e m p i r i c a l ,  a n d  
o n e  h a s  t o  d e a l  w i t h  f a n o u s  c o u n t e r - i n s t a n c e s  
- - a l o n g  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  w r o n g .  
B u t  I  c a n  i m a g i n e  w o r s e  s t r a t e g i e s .  
T h e  r e s u l t ,  h o w e v e r ,  i s  a  h u m a n - c e n t e r e d  
u t i l i t y  v u l n e r a b l e  t o  t h e  c h a n g i n g  w i n d s  o f  
f a d  a n d  c i r c u m s t a n c e .  W h a t  h a p p e n s ,  f o r  
e x a m p l e ,  i f  s a n e  f u t u r e  d e v e l o p n e n t  n a k e s  
a n i m a l s  u n n e c e s s a r y  f o r  h u m a n  l i f e ?  o r  
t h r e a t e n i n g  t o  i t ?  S h o u l d  w e  d o  a w a y  w i t h  
t h e m ?  I  d o u b t  t h a t  m a n y  h e r e  w i l l  a d v o c a t e  
s u c h  a  n o v e .  
A  b e t t e r  s t r a t e g y ,  i n  m y  o p i n i o n ,  i s  t o  
c h a n g e  l a n g u a g e s .  I f  i n d i v i d u a l i s t  l a n g u a g e  
e r o d e s  o u r  s o c i a l  l i f e ,  a s  B e l l a h  e t .  a l .  
h a v e  i n d i c a t e d ,  a n d  f u r t h e n r o r e  d o e s  n o t  
r r o b i l i z e  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  a n i m a l s ,  t h e n  
b o t h  W e  a n d  t h e  a n i n a l s  a r e  b e t t e r  o f f  c h a n g ­
i n g  t o n g u e s .  
,  
B e l l a h  e t .  a l .  i d e n t i f y  t w o  a l t e r n a t e  
l a n g u a g e s  i n  A m e r i c a n  l i f e  w h i c h  w o u l d  b e  
w o r t h  e x p l o r i n g .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  w h a t  
t h e y  c a l l  
" t h e  b i b l i c a l  t r a d i t i o n . "  B a s e d  i n  G e n e s i s  
b u t  t o  b e  f o u n d  e l s e w h e r e  a s  w e l l ,  t h i s  t r a ­
d i t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  c r e a t e d n e s s  
o f  a l l  
s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  o u r s e l v e s .  I t  e m p , . a s i z e s  
t h e i r  c : : o m r r o n  s t a n d i n g  i n  t h e  f a c e  o f  G o d :  a s  
w o r t h y  c r e a t u r e s  w h o s e  h a r r r o n i o u s  i n t e r r e l a ­
t i o n s h i p  i s  " g < X J d " .  T h o u g h  h i s t o r i c a l l y  t h i s  
t r a d i t i o n  h a s  j u s t i f i e d  t h e  h u m a n  d o m i n a t i o n  
o f  n a t u r e ,  i t  c o n t a i n s  a  l i g h t e r  s i d e  e m p h a ­
s i z i n g  h u m a n  " s t e w a r d s h i p " .  T h i s  s t e w a r d s h i p  
- - d e v e l o p e d - - c o u l d  b e  a n  a m p l e  s o u r c e  o f  
s o c i a l  n o t i v a t i o n  f o r  i n t e r s p e c i e s  c a r e .  
( o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  
a p p e a r  t o  b e  e x p l o r i n g  t h i s  p a t h .  I  a m  e s p e ­
c i a l l y  i m p r e s s e d  b y  T a n  R e g a n ' s  n e w  f i l m ,  " W e  
A r e  A l l  N o a h " .  R a t h e r  t h a n  d u p l i c a t i n g  t h e i r  
e f f o r t s  h e r e ,  I  w i l l  m e r e l y  u r g e  t h e m  o n . )  
A  s e c o n d  a l t e r n a t e  l a n g u a g e  n a y  b e  f o u n d  
i n  w h a t  Bellah~. a l .  c a l l  t h e  " r e p u b l i c a n  
t r a d i t i o n " .  ( T h a t ' s  r e p u b l i c a n  w i t h  a  s m a l l  
" r " ;  t h e  c u r r e n t  R e p u b l i c a n  P a r t y  h a s  a  t h o r ­
o u g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  o r i e n t a t i o n . )  T h e y  
i d e n t i f y  t h i s  t r a d i t i o n  a s  f o l l o w s :  
R e p u b l i c a n i s m  o r i g i n a t e d  i n  t h e  c i t i e s  
o f  c l a s s i c a l  G r e e c e  a n d  R a u e ,  w a s  e x ­
p r e s s e d  i n  t h e  c i v i c  h u m a n i s m  o f  l a t e  
m e d i e v a l  a n d  e a r l y  r r o d e r n  E u r o p e ,  a n d  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  r r o d e r n  
W e s t e r n  d e m o c r a c i e s .  I t  p r e s u p p o s e s  
t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  a  r e p u b l i c  a r e  
m o t i v a t e d  b y  c i v i c  v i r t u e  a s  w e l l  a s  
s e l f - i n t e r e s t .  I t  v i e w s  p u b l i c  p a r t i c i ­
p a t i o n  a s  a  f o r m  o f  n o r a l  e d u c a t i o n  a n d  
s e e s  i t s  p u r p o s e s  a s  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
j u s t i c e  a n d  t h e  p u b l i c  g c x : x l . [ 6 J  
T h i s  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  W a s h i n g t o n  a n d  M a d i ­
s o n ,  o f  J e f f e r s o n  a n d  L i n c o l n .  I t  w a s  a l s o - ­
o c c a s i o n a l l y - - t h e  l a n g u a g e  o f  J o h n  K e n n e d y ,  
t o  w h a n  w e  s t i l l  r e s p o n d .  
T h a t  t h i s  l a n g u a g e  h a s  m u c h  t o  c o n t r i ­
b u t e  t o  t h e  r e n e w a l  o f  p u b l i c  l i f e - - t h e  t h i r d  
t o p i c  o f  t h i s  c o n f e r e n c e ,  u p o n  w h i c h  I  h a v e  
b e e n  a s k e d  t o  s p e a k - - B e l l a h  e t .  a l .  l e a v e  n o  
d o u b t .  A  s o c i e t y  i n  w h i c h  p e r s o n s  s e e  s o c i a l  
s e r v i c e  a s  a  d u t y  w o u l d - - i n  t h e i r  a n a l y s i s - ­
b e  a  b e t t e r  o r d e r e d ,  m o r e  c o h e r e n t  s o c i e t y  
t h a n  t h e  o n e  w e  a r e  p r e s e n t l y  c o m i n g  t o  b e .  
B u t  w o u l d  i t  h e l p  t h e  a n i m a l s ?  T h a t  i s  
a  h a r d e r  q u e s t i o n .  I t  w o u l d  n o t ,  c e r t a i n l y ,  
i f  t h e  n o t i o n  o f  " p u b l i c  g < X J d "  w e r e  l i m i t e d  
t o  t h e  g c x : x l  o f  o u r  o w n  s p e c i e s .  P l a t o  a n d  
A r i s t o t l e  l i m i t e d  t h e i r  r e p u b l i c a n i s m  t o  
t h e i r  c i t y ,  w i t h  n o  r e g a r d  t o  t h e  b a r b a r i a n s  
b e y o n d  t h e i r  g a t e s .  W a s h i n g t o n  a n d  M a d i s o n  
l i m i t e d  t h e i r s  t o  w h i t e  m a l e  p r o p e r t y - o w n e r s .  
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Given current international tensions, one may 
legitimately doubt our ability to think be­
yondlX)litical borders, much less biological 
ones. 
But I am concerned with lX)ssible accomp­
lishments, not just easy ones. It seems to 
me that if Americans can be taught to think 
of their duties to the 'Hider corrmunity of 
which they are a part, and if their notion of 
com'llllility can be expanded to encompass our 
fragile planet's other inhabitants, basic and 
radical changes will take place. The task is 
two-fold: to restore our sense of reslX)nsi­
bility for our common life, and to expand our 
notion of the COIllllOn to include our fellow­
travelers on this blue-green ball. 
The second step-expanding our notion of 
oommllility--is a matter of education, and 
THE CALF'S 
PRAYER 
REBECCA CHAPMAN 
Shall I be born unto this land 
Of majestic mountains and fruited plains? 
'1'0 stand on eager, fragile limbs? 
To breathe the spirit of life? 
Oh, Bother, you are warm beside me 
And your milk flows sweetly. 
::: v/ould not stray, 
But close to you, I learn our way. 
Nay vIe frolic in the soft meadow 
Wf18re Sllil p:>urs forth ulX)n the grass? 
Together graze and linger? 
Taste of the clear brook? 
Wf" gather with our kind 
Beneath the sheltering tree 
And. as twilight scents the air 
Your loving comforts me. 
Awaiting with bowed heads 
'Ehe dawning of tomorrow, 
In t...he dark we dream and pray: 
Let not the hand of man take us away. 
ultimately of empirical denonstration. Every. 
finding of the science of· ecology reinforces 
our convron planetary destiny, and I have no 
doubt that someday it will be CClIlllron know­
ledge that all species "are in this toge­
ther" • But it is a further step to get 
humans to act for the convron good. I agree 
with Bellah et. al. that to do so we must 
revive the submerged language of civic virtue 
--the republican tradition. Only with the 
restoration of the public lX)lity can Ameri­
cans create a humane oommunity. 
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Finally, to be consistent, the argument 
that benefiting from harms caused to other 
fu.imals is always wrong should be applied to 
other parts of one's life, as much as lX)ssi­
ble. This means giving up animals and animal 
products for food, clothing, and so on, ex­
cept when it is absolutely essential to use 
them. It would also require an entire re­
evaluation of one's relationship to nature. 
It means, in short, nothing less than the 
search for a whole new way of life. To avoid 
the negativisrn of b'1e vie\" that we are always 
in the wrong in our dealings with the envi­
ronment, let this be thought of as learning 
to live in harmony with nature. 
Notes 
1. Peter Singer, Animal Liberation (New 
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ty rather· than of inner peace. Injustice, 
disharrrony, waste and wanton destruction 
arise from hurran ignorance. It is the wisdom 
of enlightened self-interest that recognizes 
the importance of obe:lience to the Law that 
Bill Neidjie so vividly details for his peo­
ple who have lived for some 50,000 years in 
civilized harrrony with their environment. 
As the lKung bushmen see it, we are all 
part of the same dream that is dreaming us 
(i.e., of the same creation). We destroy 
this dream when we do not live according to 
the Law. 
'!be reality of dream-time is difficult 
for non-native westerners to comprehend. Poet 
Rainer Marie Rilke in the Duino Elegies comes 
close to it, referring to it as the invisi­
ble. He observes: 
Transitoriness is everywhere plunging 
into profound Being. Nature, the 
things we move about am::mg and use are 
provisional and perishable; tut so long 
as we are here, they are our possession 
and our friendship, sharers in our trou­
ble and gladness, just as they have been 
the confidants of our ancestors. There­
fore, not only must all that is here not 
be corrupted or degraded, tut, just 
because of that very provisionality they 
share with us, all these appearances and 
things should be comprehended by us in a 
most fervent understanding and trans­
formed. Transformed? Yes, for our task 
is to stamp this provisional, perishing 
earth into ourselves so deeply, so pain­
fully and passionately, that its being 
nay rise again "invisibly" in us. 
In other words, we must consciously 
become part of the dream that is dreaming us 
all, or at least obey the Law, even if we do 
not apprehend its source and wisdom. This is 
the path to world peace, the way of beauty, 
justice, humility, compassion and love. Lao 
Tzu called this quite simply, Tao. And the 
Law of the Tao for all civilizations is to 
respect that the loving harrrony of hurranity 
and Nature (symbolized in the embrace of yin 
and yang) is the way of fulfillment for the 
whole of creation-and for the "Dreamer of 
the dream that is dreaming us" everywhere. 
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